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AMELIA PUSPASARI. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Iklim Organisasi terhadap 
Kepuasan Kerja pada karyawan PT.Tugu Pratama Indonesia. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara karakteristik 
pekerjaan dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Tugu Pratama 
Indonesia di Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung Febuari 2015 
sampai April 2015. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Tugu 
Pratama Indonesia di Jakarta yang berjumlah 242 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 
142 orang dengan menggunakan teknik acak proposional. Pengelolaan data dalam penelitian 
ini menggunakan program SPSS versi 18.0. Berdasarkan Uji F diketahui bahwa Fhitung 
(42,113) > Ftabel (3,07), artinya H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan karakteristik pekerjaan 
(X1) dan iklim organisasi (X2) secara serentak berpengaruh terhadap kepuasan kerja (Y). 
Sedangkan berdasarkan Uji t diketahui bahwa thitung dari karakteristik pekerjaan (6,4857) > 
ttabel (1,645) dan thitung dari iklim organisasi (3,877) > ttabel (1,645) maka kesimpulannya 
karakteristik pekerjaan (X1) dan iklim organisasi (X2) memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja (Y). Adapun nilai R² adalah sebesar 0,377 yang berarti 
bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi 
sebesar 37,7% dan sisanya 62,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
 
 















AMELIA PUSPASARI. The Influence Of Job Characteistic and Climate Organizatioaln to 
Job Satisfaction Of Employee at PT Tugu Pratama Indonesia Jakartain Jakarta. Scientific 
Paper, Jakarta: Education Concentration of Office Administration, Program Study of 
Economics Education, Departemen Ecomonics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, January 2015. 
 
This research aimed to determine the influence between job characteristic and climate 
organizational to job satisfaction of employees at PT Tugu Pratama Indonesia in Jakarta. 
This research be done about theree months calculated from Febuary 2015 to April 2015. 
There is research method that be used is survey method by causality approach. Population in 
this research is all employees of PT Tugu Pratama Indonesia in Jakarta which amounts to 
242 employees. Sample  that be used about 142 persons by using propotional random 
sampling technique. Data processing in this research use SPSS program of 18.0 version. 
Base on F test  be known that Fcount  (42,113) > Ftable (3,07), means H0 be refused, so that can 
be concluded the job characteristic (X1) and climate organizational (X2) simultaneously 
influence to job satisfaction (Y). While base on t test be known that tcount from job 
characteristic (6,485) > ttable (1,645) and tcount of climate organizational (3,877) > ttable 
(1,645) so the conclusion is job characteristic (X1) and climate organizational (X2) have 
positive influence that significant to job satisfaction (Y). Beside that, the result of R² equal to 
0,377 that means job satisfaction be influenced by variable of job characteristic and climate 
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